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APRESENTAÇÃO – qgqztgçl_@âm  
 
 
A RevDia (Revista diálogos: linguagens em movimento) foi criada em 
2013 para dar “vazão” a produção acadêmica – científica e artística – dos 
membros dos grupos de estudo REBAK (Relendo Bakhtin) e REBAK 
SENTIDOS e ainda, atender a demanda de divulgação de pesquisas 
acadêmicas da comunidade externa. 
/qjqegazAân thçZ>É eprfzc&1$-ãû /kç%Ém 2013, 
/qsqç_-ù qgqztgçl_@âm /eazcJãûm whlEëám, epzZ>Ìm 
/eocv*Àm thxçCÉm /eoxcNìm /thlc$-äm yiqzJÊm 
/qgqlv%ìm yiqzJÊm eozçK, /qgqqggql%-Ë /tqqqgvJím 
/qgqlv%ìm qgqvç@Êäm whlEëám rfglDÌá /epz_ìm 
thzvJËà.  
 Reafirmando nosso compromisso com o objetivo que norteou a 
criação desse veículo de publicação, chegamos a publicação do primeiro 
número do terceiro ano, com uma edição robusta, assinada por membros 
dos grupos de estudo e outros pesquisadores internos e externos a 
universidade que sedia a revista e os grupos em questão, além de contar 
com textos de autoria de pesquisadores internacionais. 
 qgqztgçl_@âm tgqlcJÊäm wgsqçJù /qsqç_-ù, kç@à 
eptglzc&1$-ãû /qjqegazAân qgqztgçl_@à /tqqqgvJím 
tqv@Ê /kz*ìmb/thlz@Ê /kç%Ém 2015. 
/kz*ìmb/thlz@Ê /eoqzJíÙ /thtdz$_-ëäm qgqvç@Êäm, 
thlyiqcvJ-Ê tgxçCÉm 2 /eoxcNìm /thlc$-äm, 
/qgqlv%ìm tgqçZ>Ì wgsqvT<é qgqvç@Êäm eprflzv&1$-ä 
rfglDÌá, /qgqlv%ìm rfglDÌá /thzçJ-Êà. /tqqqgvJím 
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/qgqlv%ìm yiqc$Vá yqlEûä wgsqvT<é qgqvç@Êäm wgsqv#ùä 
/kthzvJ-Êà.  
 Apresentamos nessa edição o Caderno música, arte e cultura, com 
dois artigos que versam a respeito da análise de um material instrucional 
utilizado para o ensino de flauta doce na Universidade Federal de Mato 
Grosso e também, um outro com temática voltada à ampliação do repertório 
de música erudita brasileira para flauta doce e piano. 
 qgqztgçl_@âm qsqvJ /kz*ìmb/thlz@Ê, /thlzJèém 
/t¢qzçJÈmí. /thlzJ “/thlz@Ê yiqv@àm /q¢qzçJÊím, 
/eozcv*üm q¹qcTõâ” 2 rsqz@À1,2à: 1) /qggqlJÂm 
thlqggqlczJ-Âãm tgqlcJÊäm /qgqlc$2Án /egaqz_ìm /q¢qzç$-
Ém /ealJÀm /qgggqzvAÄ rsqçF q¢qlJú ysgzJÌé 
tgzvT<üé, /qgqlv%ìm, 2) /qggqlJÂm /eoqzJí /epz_ìm 
/tgzwgsqçJ-Êä /q¢qzçJÊí euqjqq¢qegaqqqqgwsgyq whzJÁäm 
qgggqzvAÄ rsqçF /yqz*ì /tovJÄíìm. 
 No Caderno estudos linguísticos e literários, apresentamos da nossa 
arquitetônica dos dizeres aos outros dizeres que inclui o filósofo e o 
dialogismo. Trazemos nessa edição duas monografias de pós-graudação latu 
senso que divulgam o conhecimento a respeito da Língua brasileira de 
sinais.  
 /thlzJ “/thlz@Ê yiqv@àm /thlc$-äm 
/tgzçAb/klJ tgqlJú” qgqztgçl_@âm wgsqçJù 
yqqjqygqvwsgeuwsgeaq¢qcqqqqgepyq (/tszTÄâm /eaglzTân /tqqqgvJím, 
/qgqlvJìm tgqçJÌé /tqqqgzJân,  eprflzv&1$-ä 
wgsqçT<é ysgçEÌé, /qgqlv%ìm /egaqzJân. /tqqqgvJím 
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/kz*ìmb/thlz@Ê 2 thlq¬qzcvJàm wgsqv#üã 
qgqztgçl_@âm epzFâm /thlzEà /tglzJÊn.  
 Convém ressaltar que os textos “Arquitetônica dos dizeres em todas 
as direções” de autoria da professora Simone de Jesus Padilha, “Dialogismo, 
alteridade e interpretação: Mikhail Bakhtin e Charles Peirce” de autoria da 
professora Susan Petrilli e “O filósofo” assinado pelo professor Augusto 
Ponzio, possuem mais páginas do que o máximo permitido pelas normas de 
publicação da RevDia, no entanto, como prevê o seu Ato Constitucional, 
textos com número de página além do permitido, se considerados 
relevantes pela Comissão Editorial, poderão ser publicados. 
 qqqqgçJùãm qgqztgçl_@âm yiqc$Vá: 1) “/tszTÄâm 
/eaglzTân /tqqqgvJím /thzQÊàÜ<” yqlEûä wgsqvJé 
kqqqqgq¬qveaq¢qveu egaeu qqqqgËeukq¢qk wgsqyqegaqqqqgtgqwgsqÌqqqqgyq; 2) 
/egazJân, eaaagz@ /tgqçlJÌân /qgqlv%ìm tdzEêm 
qggqzv@Ë whzA>Ì /qgqlv%ìm wgsqeuqqqqgqjqepeu” yqlEûä 
wgsqvJé kq¢qkyqq¢qv wgsqeuwsgqjqqqqqgtgqéqqqqg; 3) “wgsqçT<é ysgçEÌé” 
/thlyiqcvJ-Ê wgsqvJé yqq¢qygqq¢qkwsgea wgsqeaq¢qvqgqëä, tgqzK 
euzcKâm thzç@Êm /tdzJ-ãâ /tgçZ<>üà thqjqzlv$%-
âäm /qjqegazAân, /qgqlv%Êí, thlqgqqgzcvJÉm eprfzc&1$-
ãû tgtqqqglvJ-àm yiqc$Vá euzcKâm thzç@Êm /tdzJ-ãâ, 
kqqqqg qqqqgçJùãm /epz_ìm wgsqvT<é /kz*ìmb/thlz@Ê 
/kzJäm /thlcv@-àm /tqqqgvJím.  
 Este dispositivo assegura que as monografias (em formato de artigo 
científico) de Pós-graduação possam ser publicadas na íntegra por seus 
autores, sem fazer adequações, ajustes e/ou reduções para se enquadrarem 
no número máximo de páginas requeridos nas normas. 
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 thqjqzlv$%-âämb/thqsqlJ qgqztgçl_@âm 
thlq¬qzcvJàm eoçK rsqz@À1,2à epçZ>Ìm  /kzJäm 
/tgçZ<>üà /tqqqgvJím /qjqegazAân. /eaglJâén 
/tqlJöén /tqqqgvJím, /yiqçJÊÍm. 
 Por fim, externamos nossos agradecidos aos membros dos grupos de 
estudos REBAK e REBAK SENTIDOS, ao nosso CC – Conselho Consultivo 
que avaliou e deliberou a aprovação dos artigos que ora são publicados. 
Ainda agradecemos a comunidade externa aos grupos de estudos citados, a 
comunidade interna e externa a UFMT que confiou seus trabalhos a 
divulgação da RevDia.  
 /thçJTõä thxçCÉm /eoxcNìm /thlc$-äm yiqzJÊm 
/qgqlv%ìm yiqzJÊm eozçK, /eoxcNìm wgsqvJé 
egal#bqjqlJ /tqçcJÊn /tgçZ<>üà /tqqqgvJím 
rsqz@À1,2à /rdtdz&1-á. /thçJTõä /epz_ìm 
eprflzv&1$-ä /epz_ìm /thlc$-äm y_iqzJÊm /qgqlv%ìm 
y_iqzJÊm eozçK, /qgqlv%ìm. /thçJTõä /epz_ìm 
eprflzv&1$-ä rfglDÌá, /qgqlv%ìm /tdzJ-Êà 
/rdtdz&1-Ìá rsqz@À1,2à /tqqqgvJím /qjqegazAân.  
 Chamamos a atenção do mesmos para ficarem atentos a divulgação 
de novas chamadas de trabalho. 
 /qjqegazAân /wsgzJüà /qggqlIÌân theulz@%-àm 
/qjqegazAân /tqqqgvJím rsqz@À1,2à.  
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